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Ol επιθυμούντες όπως εγγραφώσι μ έ λ η ή έ τ α ϊ ρ ο ι 
της Χριστιανικής * Αρχαιολογικής 'Εταιρείας εγγράφως 
δηλονσι τοντο επιστέλλοντες « π ρ ο ς τ ο ν Π ρ ό ε δ ρ ο ν τ Λ ς 
Xpirt t iavi icf tç ' Α ρ χ α ι ο λ ο γ ι κ ή ς ' Ε τ α ι ρ ε ί α ς * ε ι ς 
Ά 0 Λ ν α ς » . 
Κ α τ α 6 ά λ λ ο ν « * ι δε ε τ ι η ί ί ω ς τ ο υ λ ά χ ι σ τ ο ν δ ο α χ -
u à ç ο ε κ π . 
Ο t εταίροι, εάν ΰέλωσιν,' επί καταβολή τον αντιτίμου 
δ ρ α χ ι ι ώ ν 10 λαμβάνουσι το άργι/ootfv μ ε τ ά λ λ ι ο ν τ^ς 
'Εταιρείας, έγκεκρι.ιιένον εν τω Καταστατικοί δια Βασιλικού 
Διατάγματος. 
Οι εταίροι λαμβάνουσι δ ω ρ ε ά ν τα από της εγγραφής 
αντών εκδιδόμενα Δ ε λ τ ί α τής 'Εταιρείας, 
Έν τοις Δελτίοις τής Εταιρείας δημοσιεύονται τα ονό­
ματα των άποστελλόντων β ι β λ ί α δια την Βιβλιο&ήκην της 
'Εταιρείας και οιονδήποτε χ ο ι ο τ ι α ν ι κ ο ν ά ν τ ι κ ε ί α ε ν ο ν 
δια το Μονσείον αντής. 
Έν τοις Δελτίοις δημοσιεύονται πραγματεΐαι, ανακοι­
νώσεις κλ. σχετικοί προς τον σκοπον τής 'Εταιρείας. 
'Εταίρος μη καταβάλλων τήν συνδρομήν αύτον δια­
γράφεται. 
Αι σννδρομαϊ αποστέλλονται η δι * ε π ι τ α γ ή ς , η εις 
γ ρ α ι ι ι ι α τ ό Ο ι ί Η α , άπευϋ·ννόμεναι προς τον Γενικόν Γραμ­
ματέα τής Χ ο ι ο τ ι α ν ι κ ή ς ' Α ρ χ α ι ο λ ο γ ι κ ή ς ' ε τ α ι ρ ε ί α ς 
κ. Γ. ΛΑΜΠΑΚΗΝ 
Α θ ή ν α ς 
Δ ε λ τ ί α τ ή ς ' Ε τ α ι ρ ε ί α ς ενοίο*κοντατ π α ρ ά « a d i 
τ ο ϊ ς β ι β λ ι ο π ώ λ α ι ς . 
Τιμή δοαχ. 2. 
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